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ت العربية في تدريس المفردا Pop Up Bookتطوير وسائل الكتاب المجّسم 
 اإلبتدائي لتالميذ الصف الرابع
 رياضة الخيرية
يأيت ىذا البحث من البحث األكؿ يف ادلدرسة االبتدائية.  كبناء على نتائج 
كالوسائل االختبار األكؿ, فادلعركؼ أف استيعاب ادلفردات العربية لدل التالميذ منخفض. 
اليهتم  .ميذ كادلللمة كالسبورةادلستخدمة ىي الكتب ادلطبوعة للمعلم كأكراؽ عمل التال
بعض التالميذ ببياف ادلعلم، كىم ال ينشطوف أيضا يف  أثناء التعليم، ألهنا تركز عملية 
كبالتايل، فيجد التالميذ بالصعوبة يف فهم كحفظ مادة ادلفردات. التعليم على التالميذ. 
سم.  ميكن كإحدل من الوسائل اجلديدة ادلستخدمة ىي كسائل الكتاب اجمل فلذلك
 .تطوير ىذه الوسائل لتعليم ادلفردات العربية
كيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة تطوير كسائل الكتاب اجملّسم كصالحيتها 
َوانِ  كفعاليتها كاستجابتها التالميذ يف مادة ادلفردات حوؿ النموذج ، َأفْ َراِد اأُلْسَرِة،  اَْلُعن ْ
وير باستخداـ منوذج "أدم". كحيتوم ىذا . فهذا البحث من نوع البحث التطِفي اْلبَ ْيتِ 
على مخس مراحل، ىي مرحلة التحليل كالتصميم كالتطوير كالتطبيق كالتلييم. كاف موضوع 
ىذا البحث ىو التالميذ يف مدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية كيف مدرسة دار النجاح 
ادللابلة كاالستبياف اإلبتدائية المبونج الشرقية. كأدكات البحث ادلستخدمة ىي ادلالحظة ك 
 للمعلمني كالتالميذ كخلرباء الوسائل كادلادة.
كسائل الكتاب اجملّسم يف مادة ادلفردات حوؿ نتائج ىذا البحث ىي 
َواِف، أَفْػرَاِد اأُلْسرَِة، يف اْلبَػْيتِ  كجودة ىذه الوسائل حسب التلييم من خبري الوسائل  .اَْلُعنػْ
مجيع ىذه النتيجة من معيار  كاف  ٔٔ،ٜٔالنسبة ٝ، كمن خبري ادلادة بٕ٘،ٜٓبالنسبة ٝ
 ٘٘،ٜ٘النسبة ٝ"جذاب جدا". كتلييم ادلعلم من ادلدرستني حصلت النتيجة على
كانت استجابة التالميذ على كسائل الكتاب اجملّسم يف جتربة اجملموعة الصغرية ىيٝ  .
خري فعالية مبعيار جذاب جدا. مث األ ٖٗ،ٜٛ، كيف التجربة ادليدانية ىي ٝ ٕٓ،ٛٛ
حصلت على النتيجة الوسائل من ادلدرستني يعين يف مدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية 
 ج‌
 
 n-gainلالختبار النهائي. كحصلت درجة   ٕٕٓٔلالختبار األكؿ ك نتيجة  ٓٙٗٔ
 ك يف مدرسة دار النجاح اإلبتدائية مع مستول "ادلتوسط" ٕٕٚٚٓٙ.ٓعلى متوسط 
لالختبار النهائي.  ٕ٘ٙٓبار األكؿ ك نتيجة لالخت ٖٓ٘ٔحصلت على النتيجة 
مع مستول "ادلتوسط". توضح  ٜٖٕ٘ٓٙ.ٓعلى متوسط  n-gainكحصلت درجة 
عن طريق الدخوؿ إىل الفئة ادلتوسطة كالنتائج  أّف الطالب لديهم ترقية يف نتائج تعلمهم
ادلدرستني، اليت مت احلصوؿ عليها أعلى من قبلها بعد استخداـ كسائل الكتاب اجملّسم يف 
كمها يف مدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية كيف مدرسة دار النجاح اإلبتدائية. كمن ىنا نعرؼ 
أّف التعليم باستخداـ كسائل الكتاب اجملّسم ذلا دكر أفعل من التعليم بدكف باستخداـ 
 الوسائل.
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في تدريس  Pop Up Bookأن بحثي المعنون )تطوير وسائل الكتاب المجّسم 
( هو عمل خاص بي، أصيل غير  بتدائياإل المفردات العربية لتالميذ الصف الرابع
متصل و ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر بااللتزام باألمانة العلمية و 
أخالقيات البحث العلمي في كتابة البحث المعنون أعاله. و أتحمل كافة التبعات 
القانونيات جراء الحقوق الفكرية و المادية للغير، و للجامعة الحق في اتخاذ 
 ات الالزمة و المترتبة على ذلك.اإلجراء
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 أىديت ىذه الرسالة إىل:
، مها اللذاف ربياين كقّدماين أيب احملبوب كاسورم كأمي احملبوبة معرفة كالدم. ٔ
كالدعاء كالنصيحة كادلوّدة الصادقة حىت قدرت على إكماؿ الدافع كالتشجيع 
 جامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونجالدراسة يف 
أخيت براة التلية،   S.Hمجيع عائليت ادلمتدة أخي حممد ركؼ النور، . ٕ
Amd.Keb  الصغري رزؽ فائزة الفًتيانا، أخي احملبوب أدمد نواكم، يتأخ 
S.T ديوم ترمسة كايت كأخيت احملبوبة M.Psi  الذين أعطوا الباحثة الدافع
 احلماس على جناح ىذه الرسالة.كالتشجيع ك 
الذين قدموين الدافع  ٕٚٔٓ. زمالئي األعزاء قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة ٖ
 كاحلماس.

















يف يرية المبونج الشرقية يف قرية براجا حارجوسارم مبدرياضة الخيرية كلدت 
، كىي البنت الثالثة من أربعة أشلاء من ادلتزكج السيد ٜٜٛٔمن يونيو  ٕٛالتاريخ 
بدأت الباحثة الدراسة يف مدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية كاسورم كالسيدة موعرفة. 
استمرت دراستها إىل مدرسة . ك ٕٓٔٓ، كانتهت دراستها يف السنة براجا سيليباح
. مث كاصلت ٖٕٔٓكانتهت دراستها يف السنة علـو ادلتوسطة براجا سيليباح، مفتاح ال
. ٕٚٔٓيف السنة دراستها إىل معهد تأمري اإلسالـ الثانوية بسولو كانتهت دراستها 
ففي نفس السنة، درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين 
ج. كمدة الدراسة يف اجلامعة، للد اتبعت الباحثة إينتاف اإلسالمية احلكومية المبون
الباحثة . كتعلد ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمن السنة  UKM HIQMAادلنظمة يف 
المبونج براجا سيليباح برنامج خدمة اجملتمع يف قرية براجا حارجوسارم بناحية 
الشرقية. مث قامت الباحثة أيضا مبمارسة اخلربات ادليدانية يف مدرسة بريسادا لثانوية 














 كلمة شكر وتقدير
 
احلمد هلل رّب العادلني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة كاذلداية كقوتو اليت قد 
أعطاه للباحثة حىت تلدر على إمتاـ ىذه الرسالة العلمية. كىذه الرسالة العلمية شرط من 
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الشركط الالزمة  للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف
رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. كيف إمتاـ كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة 
فبهذه ادلناسبة أف تلّدـ الباحثة جزيل الشكر  على مجيع ادلساعدات من مجيع األطراؼ.
 إىل سادات األفاضيل:
رية، كعميدة كلية الًتبية كالتعليم جبامعة ادلاجست . األستاذة الدكتورة نريفا ديانا،ٔ
 رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج .
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، كالسيد  . الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستريةٕ
إيركانداين، ادلاجستري كسكريًت قسم تعليم اللغة العربية حبامعة رادين إينتاف 
 .اإلسالمية احلكومية المبونج
ادلاجستري   إيركانداينكالسيد . السيد كمراف أسعد إرشادم، ادلاجستري كادلشرؼ ٖ
كادلشرؼ ادلشارؾ اللذاف قدماين التجيهات كاإلرشادات حىت أمتمت يف كتابة  
 ىذه الرسالة العلمية.
. مجيع احملاضرين كاحملاضرات خاصة للمحاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين ٗ
 ا كمعرفة مدة الدراسة.أعطوين علوم
  S.Pd.Iكالسيدة ديوم مًتفني،   S.Pd. السيد بريو تيجو سوترسنو، ٘
كمدرساف اللغة العربية للصف الرابع يف مدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية كيف 
مدرسة دار النجاح اإلبتدائية المبونج الشرقية اللذاف أعطياين ادلساعدة على 
 إجراء البحث يف تلك ادلدرسة.
. زمالئي األعزاء أنا يوليانا سارم، إيفي مارييكا، ىنيئة، كميا جوسيفا كمجيع ٙ
 أصدقائي الاليت شجعن الباحثة كحفزهنا  إلمتاـ ىذه الرسالة العلمية
 ك‌
 
، كيف برنامج خدمة ٕٚٔٓ. أصدقائي احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة ٚ
ات ادليدانية يف مدرسة بريسادا كأصدقائي يف ممارسة اخلرب  ٕٛٚاجملتمع فرقة 
 الثانوية ادلهنية باندار المبونج.
. إىل مجيع الفراؽ الذين ال ميكنين أذكرىم كاحدا فواحدا على كل مساعدهتم ٛ
 مباشرة كغري مباشرة  يف إمتاـ ىذه الرسالة العلمية.
 
 
كأدركت الباحثة على أف رسالتها بعيدة عن الكماؿ، لذلك ترجو 
كأخريا عسى أف . الباحثة االنتلادات كاالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية
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 الباب األول      
 مقدمة
 
 أ. تحديد مصطلحات البحث
تسهيل فهم للحصول على صورة واضحة و ل اخلطوة األوىلك
من فتحتاج الباحثة إىل بيان توضيح ادلعاين ىذا البحث، 
أن ىذه اخلطوة ىي  أىداف ىذا البحث.ادلصطلحات ادلتعلقة ب
 .ادلبحوثة الرئيسيةكشلبلت تأكيد على ادللعملية 
وء الفهم يف فهم وتطوير عنوان ىذا البحث، لتجنب سو 
ستكشرح الباحثة عن ادلصطلحات الواردة يف ىذا عنوان البحث " 
دريس في ت Pop Up Book تطوير وسائل الكتاب المجّسم
 "الصف الرابع تالميذالمفردات العربية ل
 :ادلصطلحات اليت جيب شرحها ىي كما يلي
الجديد أو  عملية او خطوة لتطوير المنتج :تطوير .1
 1الستكمال المنتج الحالي ويمكن حسابو
كلمة "وسائل" ذلا صيغة اجلمع من "وسائل"  :وسائل . 2
، ويف اللغة العربية دبعٌت وىي من اللغة البلتينية "وسيط"
 2.أي نقل الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقىأوساط 
                                                          
1 Sohibun, Filza Yulina Ade, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Virtual Class Berbantuan Google Drive,”  
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol.2, No.2, (Desember 2017), 
h.123  
2 Sholihah, "Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufrodat," 




الذي حيتوي على لتاب ىو ال:  الكتاب المجّسم .3
عناصر أو صفحات ثبلثية األبعاد وذلا  القرطاس ادلصور
ويعطي االنطباع  كائنات   داخل اللتابأنو يف تفاعلية ك
 3.عند فتحو
االفراد لديهم إمكانية وىم يحاولون في تدريس: . 4
 4.تطوير إمكانياتهم خالل العملية التعليمية
 " اإلصلليزيةيف اللغة ادلفردات تسمى : المفردات. 5
Vocabulary" ة من الللمات اليت يعرفها رلموع أي
 5.ىو جزء من لغة معينةو شخص أو كيان آخر 
 إملانيةلديهم  بالغُتأفراد اجملتمع غَت ال تالميذ: ال. 6
ومساعدة زلاولة حيتاجون إىل و  ،نفسيةكانت أو   جسدية
اآلخرين لتطوير أنفسهم من خبلل العملية التعليمية على 
 6.عينةم ادلمستويات التعلي
 بحثال خلفيةب. 
اللغة العربية ىي اللغة اليت حددىا اهلل سبحانو وتعاىل كلغة إّن 
اللغة العربية بالنسبة . و موحدة للمسلمُت يف مجيع أضلاء العامل
                                                          
3 Yayuk Farkhatul Muthoharoh, Aimmatul Mufidah, Izzatul Mar‟ah Sayyidah 
and Universitas, "Media Pembelajaran  Pop Up Book” Sebagai Alternatif 
Pembelajaran Kosakata Bahasa Siswa Sekolah Dasar, Seminar Nasional Bahasa 
Arab Mahasiswa II Tahun 2018 HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas 
Negeri Malang, 2018, h.634–46 
4 Aprida Pane, Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar Dan Pembelajaran", 
Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.3, No.2,  (Desember 2017), h.333 
5 Sholihah, "Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufrodat,"  h. 
65 
6 M.Ramli,  “Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik”, Jurnal Tarbiyah 




فإّن ، باإلضافة إىل ذلك . اإلندونيسي، ىي لغة أجنبية للمجتمع
اللغة العربية ىي لغة لدين اإلسبلم، ديلن رؤيتها يف كبلم اهلل يف 
تعترب اللغة العربية من  . وىلذااحلديث باستخدام اللغة العربيةو  القرآن
مطلوبة من قبل مجيع  ، وىي لغةأىم اللغات اليت جيب تعلمها
وأحلام ادلسلمُت لقراءة القرآن وفهمو ومعرفة أوامر اهلل ونواىيو 
  :195-192ية سورة الكشعراء آاهلل يف قال كما  7.الكشريعة األخرى
﴾ نَػَزَل بِِو الرُّْوُح اأَلِمْيُن ۹ْٕٔيُل َربِّ الَعاَلِمْيَن ﴿َوِإنَُّو لَتَػْنزِ  
﴾ بِِلَساٍن ۹ٗٔ﴾ َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن الُمْنِذرِْيَن ﴿۹۹ٔ﴿
   8. ﴾۹َ٘ٔعَرِبيٍّ ُمِبْيٍن ﴿
 
 وذلا دور مهم يف نقل ةدولي يةاللغة العربية لغة اتصالوقد كانت 
وتغطية مجيع خطوط احلياة من  ،آخر من جيل إىل جيل خزائن العلوم
لتوحيد أبناء األمة  وسائلخبلل تبادل بعض ادلعارف والنظريات وك
للغة العربية ذلا ملانة  .بعقل ومكشاعر واحدة واألمثال والقيم النبيلة
واسعة يف العديد من البلدان، وخاصة يف الدول العربية بسبب العوامل 
ول اهلل صلى اهلل عليو عن ابن عباس: قال رس .الدينية والثقافية
 :وسلم
                                                          
7 Rizka Ridho Utami, Siti Muhafidhoh, and Ulfi Andrian Sari, "Penerapan 
Media Pembelajaran Kartu Bergambar Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata 
Bahasa Arab ( Mufrodat )", Proceeding of International Conference on Islamic 
Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher 
Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (November 
2019), Vol.4, h.253–58 
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Bandung: 




َأِحبػُّْوا العرَب لثالث ألنى عربى والقران عربى وكالم أىل الجنة 
  9.عربى ) روه الطبرانى(
 
 عناصراللغة العربية من أربعة على وجو عام، يتلون تعليم 
. ىذه العناصر اللغة العربية الستيعابجيب أن يتعلمها الطبلب 
واللبلم والقراءة واللتابة. وزادت فيها األربعة منها مهارة اإلستماع 
م ييبدأ تعلثبلثة جوانب آخرى، ىي األصوات وادلفردات والقواعد. 
  10.لطبلبضلو افردات ادل التعارف علىاللغة العربية ب
كشخص الفبلبد ، اجيد تواصبل جنبيةاأللغة الب التواصليصبح ل
  عن أفلارهيسهل عليو الفهم واالستجابة والتعبَتحىت زيادة مفرداتو ب
مفردات الكشخص  . كانت زيادةبطبلقة وجيدة وصحيحة ووحجج
الكشخص تطوير قدرة يف جزًءا مهًما، سواء يف عملية تعلم اللغة أو 
ذلا دور مهم يف أنكشطة تعلم  ملانة ادلفردات. و اللغةعلى استيعاب 
فيسهل الكشخص على فهم احملادثة عدد ادلفردات،  لو كلما زاد اللغة
عنها بلغة  ةألفلار ادلعرب وأنو قادر على إستجابة ا ،آلخرينللتابة الو 
 11.ةربريريأو  شفوية
                                                          
9 Abdurohman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar 
Lampung: CV.Anugerah Utama Raharja,2017), h.25 
10
 Jumriana, Ambo Dalle dan Fatkhul Ulum, "Penerapan Media Kartu 
Bergambar Dalam Penguasaan Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab Kelas VII MTs. 
Bhayangkara Makassar”, Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, 
2019, h.1–12 
11 Yayuk Farkhatul Muthoharoh, Aimmatul Mufidah, Izzatul Mar‟ah Sayyidah 




يف  لزاميةم اللغة العربية يف إندونيسيا أحد ادلواد اإليتعلإّن 
ربت رعاية وزارة الدين، من ادلرحلة االبتدائية إىل  يةوحدات التعليمال
اللغة  عليمىذه الوحدات التعليمية بت مجيع قوموي تقدمة.ادلرحلة ادل
اللغة ىي إحدى فم، ييف أنكشطة التعلمهمة  ملانة اللغة  ، ألنالعربية
احلاجة إىل  ادلرحلة الطفولة لتلملةاإلملانات اليت جيب تطويرىا منذ 
  12.ادلفردات يف تعلم اللغة العربيةزيادة 
دليل " يف كتابو بعنوانمد منصور وفقا حمل ادلفردات كلمةو 
أو  ّرف هبا لفظ تع ادلفردة اليتمن غة اجلمع صي يى وادلًتجم" اللاتب
، لو معٌت لفظ مفرد الللمة ىي. أو أكثر حرفُتكلمة تنقسم إىل 
وحدة اللغة اليت تقف  يى  فإن ادلفرداتاخلويلأما عند علي و  
كلمة إضافية. يف شلل كلمة أساسية أو يف شلل  سواء وحدىا، 
ديلن  . وهبذا البيان،ها اخلاصةفائووظ أيضا أشلاذلا ومعانيهاللمة ولل
ديلنها يف اللغة  من عناصر أصغر عنصر ىي  أّن ادلفرداتستنتاج الا
معاين وكل منها  كلمة إضافيةشلل كلمة أساسية أو يف شلل  
واحدة من أىم  خاصة، فلذلك تصبح ادلفردات أشلال ووظائفو 
 13.األجزاء األساسية يف تعلم اللغة العربية
لغوية من ادلواد الرسة اإلبتدائية دادلاللغة العربية يف كانت 
 ضلوادلوقف اإلجيايب و  ةتكشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدر  ألغراض
                                                          
12 Zahratun Fajriah, "peningkatan penguasaaan kosakata bahasa Arab 
(mufradat) melalui penggunaan media kartu kata bergambar pada siswa Kelas I di MI 
Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2015", Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol.9 
Edisi 1, (April 2015), h.107–26  
13 Kholidun Ashari, "Problematika Pemilihan Materi Mufrodat Menurut 
Rusydi Ahmad Thu‟aimah", El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, Vol. 19, No. 2, 




ىي  يةالقدرة االستيعاب ة.واإلنتاجي عابيةاالستإما القدرة اللغة العربية، 
القدرة اإلنتاجية ىي . و اآلخرين وفهم القراءةزلادثة القدرة على فهم 
ة كانت أو شفهي يةلاصإت وسائلكالقدرة على استخدام اللغة  
ذباه اللغة  ةقف اإلجيابياالعربية وادلو هارات اللغوية تعترب ادل ربريرية.
يف مساعدة الطبلب على فهم مصادر التعاليم مهمة العربية 
دين اللتب العربية ادلتعلقة بو القرآن واحلديث  مثل اإلسبلمية،
الطبلب  مثلك،  عديدةمكشلبلت  هاتطبيق للّن يفو  14.اإلسبلم
يف قدرة كافية  وجديدة  لمعلمُتل ليسيف تعلم اللغة و يكشعرون بادللل 
أو  ة أو االسًتاتيجي ادةيتعلق بادلإما  م يف الفصليعملية التعل
أن اللغة بيفًتض الطبلب لذلك،  15.وسائلالأو طريقة ب أو اللو األس
 .فهم وحفظ ادلفردات اجلديدة عبون يفيص حىت العربية مادة صعبة
الصف الرابع   تبلميذنتائج اختبار ادلفردات العربية لا دليل حسب وىذ







                                                          
14 Umi Hijriyah, "Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Struktur Bahasa 
Arab", (Jawa Timur: CV. Gemilang, 2018). h. 90 
15 M. Syamsul Ma‟arif, "Pengembangan Media Kartu Kamal Dalam 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab", Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and 









 ادلعيار عدد التبلميذ
 صفال
  75النتيجة  75النتيجة    
49،92 25 2 23 
 الرابع  صفال
X 
54،85 25 3 22 
 الرابع  صفال
Y 
  
، يوضح أن أعبلهنتائج االختبار كما يف اجلدول بالنظر إىل 
ادلفردات العربية، ناجحُت يف استيعاب  Xتلميذين من الصف الرابع 
 ادلفردات العربيةتلميذا منهم غَت ناجحُت يف استيعاب  23كان بينما  
. 49،92معيار اللتمال األىن بنتيجة أي التبلميذ مل حيصلوا على 
 ادلفردات العربيةتبلميذ ناجحُت يف استيعاب  Y 3 لصف الرابعويف ا
تلميذا منهم غَت ناجحُت أي التبلميذ مل حيصلوا على معيار  22و 
 قدرة أنّ على  ه النتيجةىذ. دّلت 54،85اللتمال األىن بنتيجة 
. وكان ادلعيار ادلقرر يف ةادلفردات العربية ال تزال منخفض التبلميذ يف




 صفيف القامت هبا الباحثة بناًء على نتائج ادلبلحظات اليت و 
يف مدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية ويف مدرسة دار النجاح  الرابع
 موادمل يفهموا  بعض التبلميذأن  اإلبتدائية المبونج الكشرقية، يظهر
وبذلك احلال،  ها.ادلفردات وحفظهم يصعبون يف ف حىت اللغة العربية
. بادللل التبلميذ يكشعرون سبببوالتعلم غَت فعالة و  عليمعملية الت فإنّ 
حدثت ىذه األحوال من أنكشطة ادلعلم أهنا غَت مبلئمة وغَت 
 16جذابة.
السبت يف يوم مع معلم اللغة العربية  ثةلباحا ةمقابل ومن نتائج
طبلب قال ادلعلم إّن ، 2021فرباير  19اجلمعة يوم يناير و  23
يف مدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية ويف مدرسة دار الصف الرابع 
م ، ألهنعلى معيار االكتمال األدىن ادلقررا صلو مل حي النجاح اإلبتدائية
. وبالتايل، بالتعلموحىت ال يهتمون صعًبا  درساللغة العربية يعتربون ا
 علمادليعًتف ادلفردات.  يف فهم وحفظ مادة صعوبةبال فيجد التبلميذ
من خبلل قراءة ادلفردات وتفسَتىا وتقدًن  إال ادلفردات و ال يعّلمأن
للمعلم ادلستخدمة ىي اللتب ادلطبوعة  لوسائتدريبات. والأسئلة ال
 17ة.والسبور  وادلقلمة أوراق عمل التبلميذو 
 تبلميذمع ة قابلادلستبيان و بتوزيع االأيًضا  ةالباحث وقامت
قليلة، وىم  فرداتم لديهم  أنّ مث قالوا  ،تلك ادلدرسة بع يفالصف الرا
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اليت يستخدمها ادلعلم  لألن الوسائ .يف حفظ ادلفرداتال ينكشطون 
 18.بادللل تبلميذيكشعر الغَت جذابة، فلذا 
تسبب إىل عدة عوامل ذبدىا  ةالباحثيف أثناء مبلحظة و 
( 1مل منها : ىذه العواتعلم ادلفردات العربية، صعوبة التبلميذ يف 
ال يزال  (2 يف ادلدرسة،إال  تبلميذاللغة العربية ىي لغة ثانية يتعلمها ال
 حىت ةزلدوددراسية اللتب ال ، وكانتتقليديةطريقة ادلعلم يستخدم 
وحىت ، ل ادلستخدمة غَت متنوعةالوسائ (3 بادللل؛ تبلميذيكشعر ال
على إثارة داعمة  لدون أي وسائ ةشفهيبطريقة  يعطي ادلعلم ادلادة
والتبلميذ فقط  ،مدبرا رئيسياادلعلم  ( صار4، يف التعلم تبلميذال رغبة
باإلضافة . و قصَتةالختبارات الا يقومون بأداءمث  ادةإىل ادليستمعون 
استخدام الطريقة التقليدية، فادلعلم ىو يستخدم طريقة إىل 
االستجواب. وإحدى األشلال من االبتلارات اجلديدة اليت 
ا ادلعلم ىي استخدام الوسائل اجلذابة وادلناسبة ألىداف يستخدمه
 التعليم ادلنكشودة.
واليت تعٍت  "مديوس" من البلتينيةالوسائل  تأيت كلمة
من  الةىي وسيط أو مقدمة للرس، الوسائل يف اللغة العربية ".طيالوس"
على شلل عام وسائل القال جَتالش وإيلي إن ادلتلقى. ادلرسل إىل 
ص أو مادة أو حدث دينح الطبلب الفرصة الكتساب يراد هبا شخ
، فإن ادلعلمُت واللتب تعريفوهبذا ال. ادلعرفة وادلهارات وادلواقف
تعريف الوسائل على و  التعليمية. وسائلالادلدرسية والبيئة ادلدرسية من 
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أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إللًتونية اللتقاط  يوجو خاص ى
وسائل  الستخدام ت 19.ادلرئية أو اللفظيةوإعادة ترتيب ادلعلومات 
وإضفاء وتكشجعهم على احلماسة الطبلب  دوافعلزيادة  محاولةك
بالتفاعل وادلكشاركة النكشطة من  شلا يسمح احليوية على الدروس،
 .اللغة العربيةيتعلموا الطبلب ل
نقل الرسائل ل كل شيئ مستخدم لوسائال بأنّ  وقال سوبارنو
الوسائل أن  وزاد يف رأيو .الرسالةتلقى إىل م ادلرسلأو ادلعلومات من 
الرسائل وادلعلومات بدون  وديلنها نقل عتمد دائًما على ادلعلمتال 
 دموا يف تقدًن كأداة للمعلم  ل أيضاوسائوتستخدم ال 20م.حضور ادلعل
ربقيق احلالة ادلتعلقة بادلفردات من أجل  للمواداللغة العربية، خاصة 
دبكشاركة التعلم منفردا  الطبلب ذب اىتمامجل ةمتعادلو  ةرحيادلو  ةبلئمادل
  21أو رلموعا.
ة الباحث رغبتم شلتًعا ونكشطًا وليس شلبًل، يالتعليلون لوىلذا، 
وسائل الصورة. ىذه الوسائل  ادلفردات يف شلل وادتطبيق م يف
م لعدة جوانب منها: أ( يكأداة بديلة لتحسُت عملية التعل  ةستخدمم
. الطبلب ىتمامذب اإهنا ذبم ، ب( يلية التعلسهولة التقدًن يف عم
ل ىي وسائ ةالصورة ادلناسبة للطبلب حسب رأي الباحث لوسائأّن 
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اللتاب حيتوي على صفحات  ىي، pop up bookاللتاب اجملّسم 
ثبلثية األبعاد وذلا صورة منبثقة عند فتح الصفحة. يؤكد ىذا البيان 
 : ذكرهتا أّن على النظرية اليت 
و اللتاب حيتوي على أجزاء متحركة أو ى ب اجملّسمااللت "
 ثبلثية األبعاد  ويوفر تصورا مثَتا لبلىتمام وديلن أن يتحرك 
 22عند فتح الصفحة."
سباب األ إىلالنظر ب ىذه وسائل اللتاب اجملّسم سلتارة
السابقة  لمن الوسائجذابة أكثر  لختلفة، وىي: أ( ىذه الوسائادل
أن تعرض ة، ب( صور النص و العلى حيتوي اللتاب الذي وىي 
لموسة ادل القصة صورة ذلاعناصر ثبلثية األبعاد وسائل اللتاب اجملّسم 
سهلة للل  لج( استخدام الوسائ .مع الرسوم التوضيحية واللتابات
 .من ادلعلمُت والطبلب
 ألهنا وسائل اللتاب اجملّسم،اختار  ة يفالباحث غرضأما 
 هىذ. تعلم ادلفردات العربيةيف دام ستخلبلمناسبة  وسائل وسيلة من
 عامة أو صورةتوفر اليت  وسائلالحقيقية أو ملموسة، وىي وسائل ال
اليت يدرسها الطبلب. وكان حول ادلواد  شلل حقيقيعلى  ةمثلأ
مثَتة لبلىتمام، و  ة ملّونةصور مع  اومناسبا واضح عرض ىذه الوسائل
، ملية التعلمعونكشطُت يف  تحمسُتوباستخدامها، صار الطبلب م
 .اإلبداعية اهتممهار  وار تطوّ وديلنمهم أن ي
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وىو أيضا  جذاب،كتاب   اللتاب اجملّسمأّن باإلضافة إىل 
على أجزاء متحركة أو ثبلثية األبعاد  ويوفر تصورا مثَتا  حيتوي
ىو  اللتاب اجملّسم 23عند فتح الصفحة. لبلىتمام وديلن أن يتحرك 
 اللتاب اجملّسمتقريًبا، مث يعرض طي الورق يكشبو األورجيامي لفن 
مزايا . و ادلصنوعة بفن الطي لائناتمثل شلل ال توضيحيةرسوًما 
 حركة ( توفر ذبربة خاصة ألهنا تتضمن1ىي:  اللتاب اجملّسم لوسائ
( تبدو 2،  اللتاب اجملّسمجزء فتح وطي النزالق و الالطبلب مثل ا
( 3، وواضحةأكثر جذابة الرسوم التوضيحية يف القصص ادلصورة 
على فهم  الطبلب ساعدوإهنا ت( 4مفاجآت يف كل صفحة  دمتق
ستخدم ي ماعند على القارئ ذلكسيؤثر . و ادلواد اليت قدمها ادلعلم
  24.لىذه الوسائ
واد ادلفردات وفقا دلبالصور رلهزا  كان تطوير ىذه الوسائل
ا. فلذلك يسهل عملي هابألوان جذابة وشلل ة وادلصنوعةادلناسب
شرح استنادا إىل وحيفظوهنا. و  ب على تعلم مواد ادلفرداتالطبل
تطوير " بحث بعنوانفالباحثة ترغب يف إجراء ال، ت السابقةادلكشلبل
المفردات دريس في ت Pop Up Book الكتاب المجّسم وسائل
 ."الصف الرابع تالميذالعربية ل
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 حدودىاالمشكلة و حديد تج. 
 :ةالتاليت يف األمور تتحدد ادلكشلبل البحث،  من وصف خلفية
والتعلم  عليميف عملية الت التقليديةم الطريقة ادلعل يستخدم ال يزال. 1
 .ا سلبيُتوكانوا بادللل،  تبلميذيكشعر ال حىت
 .ادلستخدمة غَت متنوعة  وسائل. كانت ال2
 .اللتاب اجملّسم تعليمية يف شلل وسائلعلى  صل التبلميذمل حي. 3
 .الصف الرابع تبلميذغَت مستخدمة ل. كانت الوسائل البصرية 4
 
ب االلت وسائلتطوير  :هيفمشكلة البحث وأما حدود 
مادة  يف  الرابع لصفاتبلميذ ادلفردات العربية ل دريسيف ت ّسماجمل
َوانِ عن  ادلفردات  .اأُلْسَرِة ، ِفي اْلبَػْيتِ  ، َأفْػَرادِ  اَْلُعنػْ
 
 البحث مشكلةد. 
  :تايلالىي كالتطوير  البحثومكشللة ىذا 
ادلفردات  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائلتطوير  كيف. 1
 ؟ اإلبتدائي الرابع لصفاتبلميذ العربية ل
ادلفردات  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائل. كيف صبلحية 2
 ؟اإلبتدائي الرابع لصفاتبلميذ العربية ل
يف  ّسمب اجملااللت وسائلاستجابة التبلميذ على كيف . 3




ادلفردات  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائلفعالية  . كيف 4
 ؟ اإلبتدائي الرابع لصفاتبلميذ العربية ل
 
 بحثال ىدؼه. 
 :هيأما اذلدف من ىذا البحث ف
ادلفردات العربية  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائلتطوير . 1
 .اإلبتدائي الرابع لصفاتبلميذ ل
ادلفردات  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائلحية صبل معرفة .2
 . اإلبتدائي الرابع لصفاتبلميذ العربية ل
يف  ّسمب اجملااللت وسائلاستجابة التبلميذ على  معرفة. 3
 .اإلبتدائي ادلفردات العربية دريست
ادلفردات  دريسيف ت ّسمب اجملااللت وسائل. معرفة فعالية 4
 .إلبتدائيا الرابع لصفاتبلميذ العربية ل
 بحثفوائد الو. 
 :ىي كما يلي طويرفوائد ىذا البحث التومن 
 الفوائد النظرية. 1
يف عامل  اتتقدم التلنولوجيل اتكشجيعىذا البحث  أن يلون
 .التعليم
  الفوائد العملية. 2
 للباحثُت .أ
لزيادة اخلربة وادلعرفة ادلتعلقة  ةمفيد يلةوسك ىذا البحث التطوير




 للمعلمُت . ب
ب االلت لاستخدام وسائ ا يفاعتبار  أن يلون ىذا البحث
عل ادلعلمُت أكثر إبداًعا جيو جذابة يف عملية تعليمية   ّسماجمل
 .همتدريس يف
 تبلميذلل .ج
 تبلميذزيادة معرفة وفهم ال على ادلتطورة لالوسائ أن تساعد
  .دلفردات العربيةا استيعابيف 
 
 ث السابقة ذات الصلةو البحز. 
 قام هبا اليت سابقةال البحوثيأخذ ىذا البحث مراجع من 
 الباحثون السابقون كما يف البيان التايل :
هوم فهم مف قيةكوارث الفيضان لًت   ادةدل ّسماجمللتاب التطوير . 1
 ادلدرسة اإلبتدائية احللومية سوكاسيوو طبلب الصف األول يف
ل وسائ نتائج البحث أن تظهر  غاندوساري ناحية بليتار. 
يف فهم الطبلب  يعززفعال وشلتع لبلستخدام و  اللتاب اجملّسم
 25ي.ميم التعلو دلفها
لتاب ل الكتابة ادلقاالت السردية باستخدام وسائ  ةمهار رقية ت. 2
يف ادلدرسة اإلبتدائية احللومية   لطبلب الصف الرابع ّسماجمل
 نتائج تظهر . 2015/2016لعام الدراسي ل بولينجوالثانية بور 
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 Alifatul Hanifah, "Pengembangan Pop Up Book Materi Bencana Banjir 
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دلكشاركة أنكشطة عالية   ةمحاس لديهمالطبلب  أنّ  البحث
 26.التعلم
لطبلب  العلوم االجتماعية يف مادة ّسماجمللتاب ل التطوير وسائ. 3
الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة احللومية األوىل موجوكَتتو. 
طورة فعالة للغاية ادل لوسائال أنّ البحث تائج ن تهر ظ
 27ية.ميالتعل لوسائكإحدى الالستخدامها  
 قيةلًت  ّسماجمللتاب أساس الادلسلسلة على  ةالصور  وسائلطوير . ت4
يف  الرابع لصفروايات اإلندونيسية ليف كتابة اللتابة ال رةمها
 ةالصور  وسائل أنّ  البحث نتائج تظهر . أ ادلدرسة اإلبتدائية
مناسبة لبلستخدام   ّسماجمل لتابأساس الادلسلسلة على 
 28كوسيلة تعليمية.
نتائج  تظهر . واد احلركة والقوةدل ّسماجمللتاب ل التطوير وسائ. 5
قادر على استيفاء  قوةواد احلركة والدب اللتاب اجملّسم أنّ البحث 
 29.تعليمية وسائلادلعايَت اليت جيب استخدامها ك
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رة الطبلب على أّن قد وبالتايل، تظهر نتائج اختبار ادلفردات
 غَتادلستخدمة  لمنخفضة، و الوسائ استيعاب ادلفردات ال تزال
اللتب ادلطبوعة وأوراق العمل، ادلعلم إال  يستخدم و الألن ذابةج
يف تعلم  ُتحمسمت غَتو  ُتلون سلبييدييل الطبلب إىل أن  حىت
ناسبة ادل وسائلاليف تطوير  ةرغب الباحثتلذلك  . ادلفردات العربية
أو الصور  على أساس اللتاب اجملّسم صورةادل لوسائالب، وىي للطبل
يف لبلستخدام مناسبة  اللتاب اجملّسم لوسائ ىذه تعترب .ادلنقوشة
 ،لموسةادلقيقية أو احل لالوسائ ا نوع منادلفردات العربية ألهن دريست
و أمثلة من األشلال احلقيقيةتوفر نظرة عامة أو  لأي الوسائ كانت ،
صورة شيقة  قدمها، تةواضحة ومناسب لالوسائ روضة يف ىذهادلواد ادلع
و يرغب فيها ا يف أثتاء عملية تدريس ادلفردات  ُتمتحمسكانوا لطبلب
 .ادلصورة وادللونة للوسائالعربية من خبلل استخدام ا
 لانممن  فهوبُت ىذا البحث والبحث السابق  الختبلفاأما 
يستخدم ىذا البحث  .البحث وموضوعاتو ومن حيث ادلادة ادلطورة
حبثا تطويريا على شلل منوذج أدي. وادلنتج الذي أنتجتو الباحثة ىي 
َوانِ  عن مادة ادلفردات ادلنتج من وسائل اللتاب اجملّسم يف  ادِ َأفْػرَ  اَْلُعنػْ
 . اْلبَػْيتِ وَ اأُلْسَرِة 
 
 ح. الهيكل التنظيمي للبحث
، أبواب يف مخسة إعدادهب ت الباحثة، قامبحثكتابة ىذا اليف  




الباب األول : مقدمة، وتتلون من ربديد مصطلحات 
البحث، خلفية البحث، ربديد ادلكشللة وحدودىا، مكشللة البحث، 
ىدف البحث، فوائد البحث، البحوث السابقة واذليلل التنظيمي 
 للبحث.
لنظري اوصف النظري، ويتلون من حبث  : الثاين بابال
 .حول تطوير النموذج والنظريات
البحث  البحث، تتلون من ملان منهجيةالثالث: باب ال
، طوير، وإجراءات البحث التطوير، وتصميم البحث التووقتو
وموضوعات ذبربة تطوير البحث، وأدوات  ،ومواصفات ادلنتج ادلطور
 .ربليل البيانات أسلوبادلنتج، و  ةالبحث ، وذبرب
 بياناتالتوي على رب، تهااقكشنتائج البحث ومن : الرابع بابال
مدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية األىلية المبونج  نتائج البحث يف حول
 الكشرقية.
توي على استنتاجات واقًتاحات رب، باب اخلامس :اخلاسبةال













 الوصف النظريأ. 
 وسائل التعليم. ٔ
 وسائل التعليمتعريف أ. 
من الوسيلة دبعٌت مع اجلشلل عام ىي الوسائل على 
من إيصال ادلعلومات ىي الوسائل بأن  قول أرشاديأوساط. 
  30ى.تلقادلادلرسل إىل 
 عليمعلى أهنا وسيلة أو أداة لعملية التتعّرف الوسائل 
ىي  توتلنولوجيا االتصاال د مجعية التعليمعن الوسائل 31.والتعلم
 32.مجيع األشلال والقنوات ادلستخدمة لنقل الرسائل وادلعلومات
لنقل ادلواد الوسائل أهنا أدوات مادية   Briggs وعلى رأي
التعليمية، مثل اللتب واألفبلم ومقاطع الفيديو والكشرائح 
 33.وغَتىا
ىي ل ائ، فإن الوسالسابقةبناًء على بعض التفسَتات 
ادلعلومات  ىذه تصل حىتاألدوات ادلستخدمة لنقل ادلعلومات 
البد االىتمام والتعلم،  عليملتحقيق الفعالية يف الت. و إىل ادلستلم
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2013). h.3 
31 Daryanto, "Strategi Dan Tahapan Mengajar", (Bandung: Yrama Widya, 
2013).h.32 
32 Hilman, dkk., "Mozaik Teknologi Pendidikan," (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2013).h.18 
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م يادلصدر أن التعليف يذكر . تلقيادلليفية تسليم ادلعلومات إىل ب
 34.ساعدة الطبلب على التعلم بسهولةدلىو جهد يبذلو ادلعلم  
حول  م ىو عملية موحدة، تنظم البيئةيتلفة، التعليف مصادر سلو 
  35.ميعلى تنفيذ عملية التعل همتملن من تكشجيعيالطبلب حىت 
م ىو عملية البحث عن يستنتاج أن التعلاللذلك ديلن ا
اليت يقوم هبا ادلعلمون والطبلب لتحقيق أو ادلعارف ادلعلومات 
تكشرحها ، سالوسائلتعريف أن تعرف الباحثة  بعد . و فاىداأل
 .ميالتعل لتعريف وسائ عن
م يالتعل ل، فإن وسائعند سادديان كما نقلت عنو نًتيوايت
 عليمىي مواد أو أدوات أو تقنيات مستخدمة يف أنكشطة الت
عملية تفاعل التواصل الًتبوي بُت ادلعلمُت لتلون والتعلم 
دوات رسومية أو أهنا أم يالتعل لوسائوتعترب  36فعالية.والطبلب 
افية أو إللًتونية ديلن استخدامها دلعاجلة وإعادة ترتيب فوتوغر 
 37. ادلعلومات ادلرئية أو اللفظية
م يالتعل لوسائ أنّ نستنتج ، انطبلقا من آراء اخلرباء ادلذكورة
كان حيث  ، ميىي أداة مناسبة الستخدامها يف عملية التعل
                                                          
34 Nurmasa Atapukang, "Kreatif Membelajarkan Pembelajar Dengan 
Menggunakan Media Pembelajaran Yang Tepat Sebagai Solusi Dalam 
Berkomunikasi", Jurnal Media Komunikasi Geografi, Vol.17, No.2, (Desember 
2016), h.49 
35 Yunanik Antika, Bambang Suprianto, "Pengembangan Media Pembelajaran 
Berbasis Prezi Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kompetensi Dasar 
Aplikasi Rangkaian Op Amp Mata Pelajaran Rangkaian Elektronika Di Smk Negeri 2 
Bojonegoro", Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol.5, No.2, (2016), h.494 
36 Netriwati, Mai Sri Lena, "Media Pembelajaran Matematika" (Lampung: 
Pertama Net, 2017).h.5 




من  لتكشجيع الطبلبادلتنوعة وادلمتعة أمرًا مهًما  لوسائالاستخدام 
 .ادلرجوة يةميىداف التعلاألربقيق أجل 
 
 ميالتعل لأنواع وسائب. 
ها وموادىا نطاقعها و انو أحسب  لديلن تصنيف الوسائ
 :التايليف البيان كما ىو موضح ،  صنعهاطريقة و 
 لإىل: أ( الوسائ ل، تنقسم الوسائ( من حيث أنواعها1
السمعية  ل، ج( الوسائل البصريةالسمعية، ب( الوسائ
 .صريةالب
ذات  لإىل: أ( وسائ ل، تنقسم الوسائ( من حيث نطاقها2
ذات تغطية زلدودة  لتغطية واسعة ومتزامنة، ب( وسائ
 .للتعليم الفردي لوسائالبادللان، ج( 
 لوسائالإىل: أ(  ل، تنقسم الوسائ(  من حيث موادىا3
 38.عقدةادل لوسائالبسيطة ، و ب( ال
 
  ىاوسائل التعليم وفوائد ظائفج. و 
، ومها على  قسمُتإىل  لتقسم الوسائ، فهاائوظ من حيث
 :النحو التايل
ال  وىي واقعية كأداة يف عملية التعليم والتعلم  وسائلال( 1
وظيفة  ساعدىو الذي ي علمألن ادل .ديلن إنلارىا
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واد اليت يقدمها ادلعلمون ادلادلعلمُت يف نقل الرسائل من 
 .إىل الطبلب
زيادة ساعد ادلعلمُت على ت ادرصإحدى ادلك  ( الوسائل2
 لأشلال وأنواع الوسائ . كان مجيعمعرفة الطبلب
التعليمية اليت يستخدمها ادلعلمون مصدًرا للمعرفة 
  39.للطبلب
 
وسائل يف أنكشطة الفوائد  ه، فقد ذكر رفاعيوفًقا ل
 ، ىي على النحو التايل :والتعلم عليمالت
واد التعليمية ادلبالطبلب  ىتماموتزيد ا الوسائل أن ذبذب( 1
 ادلقدمة
التغلب على االختبلفات يف خربات ( أن تساعد الوسائل 2
تعلم الطبلب بناًء على اخللفيات االجتماعية 
 واالقتصادية
الطبلب على توفَت خربات تعليمية الوسائل أن تساعد ( 3
 يصعب احلصول عليها بطرق أخرى
ا مّ عالطبلب  منّو فلرةوسائل يف تطوير الأن تساعد ( 4
، على سبيل ادلثال القيام عّلمهمخيتربونو يف أنكشطة ت
 األحداثفيلم حول البعرض 
                                                          





الطبلب على زلاولة التعلم ( أن تعزز الوسائل قدرة 5
 ؛ يةبأنفسهم على أساس اخلربة والواقع
من وجود اللفظية يف العملية )يف شلل  الوسائل أن تقلل ( 6
  40.(شفهيةأو  ربريريةكلمات 
 
، فإن استخدام نقل عنو أرشادلذي مهاليك ا رأيو 
رغبات واىتمامات إلثارة يف عملية التعليم والتعلم الوسائل 
حيدث وحىت م يجديدة، ويولد الدافع والتحفيز ألنكشطة التعل
يف مرحلة الوسائل استخدام . كان آثارًا نفسية على الطبلب
م وإيصال ييف فعالية عملية التعلسيساعد م يتوجيو التعل
باإلضافة إىل إثارة دوافع الطبلب . زلتوى الدروسالرسائل و 
البيانات تقدًن أيًضا على ىم واىتمامهم، ديلن أن تساعد
وموثوقة، وتسهيل تفسَت البيانات وتلثيف  جذابةبطريقة 
 41.ادلعلومات
 
 لاختيار الوسائ يارمعد.  
يف اختيار الوسائل ىي   اليت جيب مراعاهتاومن ادلعايَت 
 كما يلي :
الطبلب إىل احتياجات  اأن يستند تطبيقهجيب ( 1
 ادلعلم. والبد ادلعلم، وليس بناًء على رغبات هموظروف
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حىت  الطبلب احتياجاتبتلييف أنفسهم حول 
 .بنكشاط جسديًا وعقلًيا كشًتكوني
يف مكشاركة  طبلبال كشجيعادلكشاركة الفعالة، هتدف إىل ت( 2
مستمعُت ومراقبُت ك . ليس الطبلبميأنكشطة التعل
كان ، بل ىم الفاعلون الرئيسيون، بينما  بفحس
 ادلدبرون ادلكشاركون.ادلعلمون ىم 
تطوير اإلملانات الفردية يف ل تلاملية( أن تلون الوسائل 3
تعة، من خبلل اخلربة يف التفاعل مع شلأكثر حالة التعلم 
 .البيئة احمليطة
مرونة، من خبلل فهم ادلبادئ ( أن تلون الوسائل 4
لطبلب أن تلون أساليب التعلم لجيب و ادلذكورة، 
 طبلبتعترب حالة ال دىا. وإعدا هاتصميميف جيدة 
يف ىذا . و مصادر رئيسية يف االعتبار موشخصيته
ىي  طبلبسًتاتيجية ادلعروفة لتعليم الالالصدد، فإن ا
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 Pop-up bookل الكتاب المجّسم وسائ. ٕ
 Pop-up bookالكتاب المجّسم  تعريفأ. 
لتاب تظهر فيو اليف شلل  يلةوسّسم ىو اللتاب اجمل
ىو  ّسماللتاب اجمل أنّ وقالت لويتاساري  43ادلنقوشة. الصور
تصبح كتًبا ُتستخدم يف دلرتبة حىت الصور ا جعلمهارة يف 
 م وحيبها األطفاليالتعل
صورة  فيو ، سيعرضاللتاب اجملّسمفتح . إذا عندما يروهنا
تعترب  44.الطبلب ىتمامن أن ذبذب اديلو ثبلثية األبعاد 
جاذبية خاصة للطبلب ألهنا  ذاتّسم وسيلة ب اجملااللت ئلوسا
بأشلال مصنوعة عن طريق الطي عرض الصور قادرة على 
والظهور وذلك لتوفَت ادلفاجآت واإلعجاب للطبلب  والتحريك
 45.كل صفحة  ونفتحما يعند
ىو م اجملسّ  اللتاب أنّ من التعريفات السابقة، نفهم 
 ، وىوعناصر ثبلثية األبعاد أجزاء متحركة أو لتاب حيتوي علىال
 ةصور شلل العبارة عن سلسلة من القصص اليت مت ذبميعها يف 
صورة منقوشة  اللتابيف  ظهريحىت لتاب شلل الوتكشليلها يف 
دينح  ىي أن ّسماللتاب اجمل عند فتح الصفحة. وشليزات ىذا
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الصور ادلوجودة يف  ىو الطبلب إحساًسا بالفضول حول زلت
وىي أن  ،، سيعطي اللتاب مفاجأةنفتحووعندما  .اللتاب
 .عندما يتم إزاحة الصورةئها متحركة الصورة ذات األبعاد وأجزا
 جّسمالكتاب الم فوائدب. 
 كالتايل:  م ىيييف عملية التعل ّسمب اجملااللت لفوائد وسائو 
علم عندما يقدم ادل حىت يفهمونح فهم الطبلب يوض( ت1
 شرًحا 
 إدارة الفصول  ادلعلم على تسهيل( 2
 تقدًن نظرة عامة للطبلب على  ادلعلم  تسهيل( 3
 46ب.تقليل ادلفاىيم اخلاطئة لدى الطبل( 4
 جّسمالكتاب الم مزاياج. 
 التايل :تعليمية ىي ك لكوسائ  اب اجملّسماللت مزايا
تبدو الرسوم التوضيحية يف القصص ادلصورة أكثر ( 1
 واضحةو جاذبية 
 يف كل صفحة مفاجآت ( 2
 زيادة قدرة األطفال على التخيل وفهم زلتويات اللتاب( 3
 .ادلعلمادلادة اليت قدمها األطفال على فهم  ( أنو يساعد4
 جّسمالكتاب المد.  نقصان 
 ّسم فهي كالتايل : اللتاب اجملأما نقصان 
 رخيصا الثمن( كان 1
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 معقدة هاعملية تصنيع( 2
 غ كبَتا( كان ادلبل3
 47طويبل.يستغرق وقتا ( 4
 
 م اللغة العربيةيفي تعل ه. الكتاب المجّسم
م تفاعل بُت الطبلب وادلعلمُت ييف أنكشطة التعلكانت 
 تغيَت يفالم ناجحة إذا حدث يأنكشطة التعلوتعترب  .ومصادر التعلم
من لذلك فَتجى  .ميأنكشطة التعل إتباعهم يف الطبلب بعد نفس
م زيادة كمية ادلفردات من مفرداهت ادرين علىالطبلب أن يلونوا ق
   اخلاصة.
اليت ربتوي على ىي الوسائل  ل اللتاب اجملّسموسائ ىذه
مناسبة جًدا للمعلمُت وىي وسائل األبعاد  ةيف شلل ثبلثي ةصور 
باإلضافة إىل تصميمها الفريد ، الستخدامها يف تدريس ادلفردات
 هامحلئل السهلة يف ، وىي أيضا من الوساالطبلبعند واجلذاب 
أن  ال ديلن ،. ومن خبلل اللتاب اجملّسميف أي ملان
يستطيع أن يدرسوا اجلميل، بل  هابتصميمإال   لطبلبا يكشعر
 48.الصور ادلقدمةبادلفردات 
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 تاب المجّسمالك صنع و. أسلوب 
 جّسمب الماالكت صنع أسلوبأنواع . ٔ
 :ّسم عدة أساليب، منهاب اجملااللتويف صنع 
 لتحوالتاأ( 
 ادلقطع ّسماللتاب اجمل التحوالت ىي شلل من أشلال
سحب الصفحة جانًبا أن تإذا كنت تريد و إىل أجزاء، 
 .ةل سلتلفاشلأإىل الصورة وأعلى، فستتغَت 
 فولفليسب( ال
 إذا كنت تريد . ودائريةالأشلال عرض  الفولفليس ىو
 جزءجبذب وف فس ،اجملّسملتاب ال عرض فتحأن ت
 .يرىاالصورة لتدو 
 زقزقةالعرض ج( ال
من أكوام ورقية " عرض زقزقة ّسم "اللتاب اجمل ويتلون
ملدسة موضوعة خلف اللتاب حبيث يبدو عند فتحو 
 .وكأنو نفق
 دائريد( ال
حىت حبال وأشرطة وأزرار يزيد يف عرض اللتاب اجملّسم 
. شللو أصلي وكأنّ  فتحون ماجذابًا عنديلون 
من الصور ثنائية  صورة على سلسلةالعرض  وحيتوي






  ه( الصندوق واالسطوانة
إذا فتح اللتاب اجملّسم، ستتحرك الصورة مرتفعة من 
 وسط الصفحة مثل حركة األنبوب.
 اللوحات و(
اللوحات ىي واحدة من أقدم وأشهر أشلال تقنية 
 49.النوافذ ادلنبثقة
 الطيز( 
 ة.صقدللالصورة ا على جانب ةلطيالوحة ىوإضافة ال
 ح( ادلوقف الداخلي
يستخدم ادلوقف الداخلي كادلسند الصغَت حىت تقف 
 51الصورة عند فتحها.
اللتاب ستنتاج أن أنواع البناًء على الرأي أعبله، ديلن ا
، الدائري، زقزقةالعرض ، الفولفليساجملّسم وىي : التحوالت، ال
الداخلي. أما ، وادلوقف الطي ،اللوحات  الصندوق واالسطوانة،
ىو نوع  يف ىذا البحثادلستخدمة  لتاب اجملّسمال لنوع وسائ
أسهل يف اللتاب اجملّسم بنوع التحوالت  ألنالت. التحو 
 51القصص ادلصّورة أكثر جاذبية. توفروىي أيضا  االستخدام
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 الكتاب المجّسمخطوات صنع . ٕ
األشياء  ، فإنل اللتاب اجملّسمستخدم وسائأن نقبل 
ستكشرح الباحثة عن  ما يلي لوسائل. وفيى االرئيسية ىادلهمة 
. أواًل، قم بإعداد األدوات وادلواد صنع اللتاب اجملّسم. كيفية
قلم  واألدوات األخرى مثلمسدس الغراء و ادلقص، ىي  األدوات
كرتون، . ومن موادىا مثل  سطرةادلمحاة و ادل ،قلمالرصاص، ال
 .داعمةوأدوات غراء،  ،عازل برأسُت
ادلتنوعة ادلعروضة ادلواد  ( عُّتن 1: يب صنعها كما يليوأسال
( 2ادلختلفة،  ادلواد من أكثرأو يف اللتاب اجملّسم، مادتان 
دلادة ألغراض الطباعة )ديلن تنزيلها موضوعات اخًت الصور و  
قم بإعداد  (3، ةالصور من اللوحات اخلاص من اإلنًتنت( أو
القرطاس لرتون أو ن ال)سواء م باحلجم ادلطلوب الثخُتورق ال
لان وادل الغبلفكأو القرطاس  الورق  اىذأو من الصندوق(. 
ولئلبداعات  منطًا للوضع ( اصنع4 ،صنع اللتاب اجملّسمل
وضع النموذج حسب ما مث قم بقص الصورة ولصقها  ،ّسمةاجمل
كنت ربتاج إىل إذا  . جذابة وفريدةوسيلة جعلها ااحملدد، و 
ألدوات ، وزينو بااتنطباعالااض ألغر استخدم شريط الفلُت 
 52.للتطبيق اجاىز األخرى حىت يلون اللتاب اجملّسم 
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 جّسمب الماالكت أنواعز. 
نظور ادليعتمدان على  ّسمب اجملااللت ىناك نوعان من
ويعتمدان على ادللونات اإلضافية ادلوجودة يف اذليلل  لبصريا
 .ّسماجمل
إىل   ّسماجمل بااللتينقسم  ،ومن ناحية ادلنظور البصري
 :، وىيثبلثة
 درجة 900ح و فت. م1
شللو ثبلثي األبعاد عند  ّسمب اجملااللتىذا نوع  سُيظهر
بسيط للغاية مع  ّسم. ىذا النموذج اجمل900عرض ب فتحو
 .وسهل التجميعو رخيص تلاليف تصنيع
 درجة 180ح و فت. م2
شللو ثبلثي األبعاد عند  ّسمب اجملااللتىذا نوع  سُيظهر
درجة من  360وديلن رؤيتو  درجة 180عرض ب فتحو
 .منظور الطائر
 درجة 360ح و فت. م3
ا أيًضا باسم "النواة". ىذنوع ىذا اللتاب اجملّسم يُعرف و 
ذا ى يظهرس . إلنكشاء أشلال ادلبايناللتاب اجملّسم مناسب 
 درجة. 360بعرض  وثبلثية األبعاد إذا فتحاللتاب اجملّسم 
اللتاب  افية يف ىيللبناًء على ادللونات اإلض
 :ينقسم ىذا النوع إىل ثبلثة أشلال، وىيو  ّسماجمل




 احلركة شبو اآللية ألن دبلونات ه ادللوناتسمى ىذت
عندما يفتح القارئ . و يف خطوة واحدة اتادللونتتحرك 
 اادللونات يف ىذه الفئة طييلون بعض  ،صفحة اللتاب
 .سلتلفة باعتبارىا القطعة ادلركزية للتصميم ويف زوايا امتواز 
 ملونات احلركة اليدوية( 2
 منوذج. و والسحب ةادللونات يف ىذه الفئة ىي اللوح
ات ادللون صارتالتحرك خبطوتُت،  ات مثلادللون ىذه
 .ناتادللو تتحرك وعندما  هافتحما نعند مفتوحة
  ةيدويالو  ةتلقائيالشبو  ( ملونات3
التلقائية اليدوية مزيج من  اجملّسماللتاب  ىذا منوذج
 53ومجيبل. اأكثر جاذبي لتاب اجملّسمتلون الل
 
 جّسمالكتاب الم لم باستخدام وسائيخطوات التعلح. 
يلون ادلعلم نكشطًا، حيث إىل أن م يالتعل لوسائ ىذه تتطلب
اإلشارة إىل  معوفًقا للصورة  فواحدةبنقل ادلفردات واحدة  بو يقوم
 هاميتعل خطواتو  .الطبلب تقليد ادلعلم قلدىاليت يأيقونة الصورة ا
 :ىي كما يلي
وجودة يف الصفحة ادليعرض ادلعلم صورًا متعلقة بادلفردات ( 1
 .اللائن يلفظ ادلعلم اسم ادلفردات باإلشارة إىل. األوىل
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هم أن يطلب ادلعلم من مث و.إعادة كلماتبادلعلم الطبلب  ( يأمر2
 .ادلعلمفعلو ي ويقوموه دبا يتقدموا
ربتوي الصفحة التالية على اختبارات وأسئلة، ويف قسم ( 3
فردات( ليتم ادل)يف شلل كتابة صورة ونقطة  اتاالختبار 
مث يلرر حىت تلون مجلة مفيدة.  طةربطها بُت النق
 .الطبلب اللتابة ادلثالية على اجلانب
، تطبيق ىذه وسائل اللتاب اجملّسميف  حرّ لو ادلعلم ( كان 4
ادة الصورة ة ادلتعلقة دبقصالالطبلب برواية أن يأمر ديلنو 
أن  جيب على ادلعلم. و ، وما إىل ذلكّسماللتاب اجمل يف
الطبلب ألنو جزء من الدافع الذي حيث الطبلب ديدح 
  م.على التعل
محاس الطبلب  نخفضالذي ي قًتاحالتقليل من النقد أو اال( 5
 .لعربيةحىت ال يلون لديهم ادافع لتعلم ادلفردات ا
 لتقييم صلاح الوسائبادلعلم أن يقوم ، لبعد استخدام الوسائ( 6
ديلن  حىتاخلطوات جيب ربسينها أي لتحديد ادلستخدمة 
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 تعريف المفرداتأ. 
ليزية ىي اإلصل للغةيف اوادلفردات اللغة العربية،  ت يفادلفردا
جزء  يىو رلموعة من الللمات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر 
، فإن ادلفردات ىي رلموعة من رأي ذو احلنان 55.من لغة معينة
 وذلا معٌتربريرية  وأ ةاليت يستخدمها الكشخص شفهي للماتال
 وتعّرف  56.ووصف الًتمجة دون أن تقًتن بللمات أخرى
لللمات اليت يفهمها فردات على أهنا رلموعة من مجيع اادل
 .ديدةاجل ةملاجل ًتتيبالكشخص لويستخدمها 
رلموعة من الللمات اليت  إهنا عند ىورن، ادلفرداتو 
لغة الرلموعة من الللمات اليت تكشلل أي  57.تتلون منها اللغة
ذلذا السبب، حوذلم. و  لتواصل مع اجملتمعمن قبل الناس لعروفة ادل
جيب تعلمو وككشرط  أمر رئيسيادلفردات ىو استيعاب فإن 
جودة تعتمد يف اللغة ألن  ماىرينألولئك الذين يريدون أن يلونوا 
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 م المفردات العربيةيأىداؼ تعلب.  
كما ىي  تعليم مفردات اللغة العربية ل عامةالىداف ومن األ
 يلي:
 مفردات جديدة  أ(  يقدم ادلعلم للطبلب
ا طقن الطبلب ليقدرون على نطق ادلفردات علمب( يدّرب ادل
 ترقية ألن النطق الصحيح ىو السبب إىل اصحيح
 مهارة اللبلم والقراءة 
وعند داللًيا أو معجًما معٌت ادلفردات  يفهم الطبلبج( 
 ادلعينةاجلملة  سياق يفاستخدامها 
البسيطة  اجلملة يف ادلفردات استخدام الطبلب على يقدرد( 
 58.ربريرية شفهية كانت أوأو ادلعقدة 
 
 نواع المفرداتج. أ
 :ىي كالتايليصنف رشدي أمحد طعيمة ادلفردات إىل أربعة و 
 قسيم المفردات حسب مهاراتها اللغويةأ. ت
 ية أو التحريرية.فه( ادلفردات للفهم، سواء من اللغة الكش1
ويف احملادثة حيتاج إىل استخدام  لللبلم. ( ادلفردات2
 ة أو غَت الرمسية.رمسيادلفردات ال
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فردات لللتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها ( ادل3
 لقارئ.اال خيطئ  حىت اختيارىا
 تقسيم المفردات حسب معانيهاب. 
رلموع الللمات األساسية اليت وىي ( كلمات احملتوى، 1
 وغَتىا. ، مثل األمساء واألفعالكتابة صحيحةتكشلل  
ربط ادلفردات واجلمل واليت ( كلمات وظيفية ىي اليت ت2
ة، مثل عرًضا جيًدا يف قطعة من اللتاب يستعان هبا
 حروف اجلر وأدوات االستفهام.
( كلمات مركبة وىي ادلفردات اليت ال تنقل معٌت معينا 3
وىي مستقلة بذاهتا وإمنا ربتاج إىل الللمات األخرى 
 ة، مثل رغب يف ورغب عن.لتكشليل معاين سلتلف
 ردات حسب استخدامهاتقسيم المفج. 
ادلستخدمة يف اللغة ادلفردات  ، وىي( كلمات نكشيطة1
 حىت يسمعها أو يقرؤىا بلثَتة.الكشفوية أو التحريرية و 
 ادلفردات اليت حيتفظ هبا الفرد ، وىيكلمات خاملة (2
للنها ال ُتستخدم يف ، عند قراءهتا أو مساعهاويفهمها 
 59.يةاحملادثة اليومية أو يف األنكشطة اللتاب
من بعض أنواع ادلفردات السابقة، فبلبد ادلعلم بإعداد 
ادلفردات ادلبلئمة لطبلبو.  وعلى ادلعلم أن يتمسك باألسس 
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الواضحة. وأما أسس اختيار ادلفردات يف برنامج تعليم اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا فهي كالتايل:
 الكشائعة. فردات( التواتر ىو اختيار واستخدام ادل1
فردات الكشائعة ادل اختيار التوازع أو ادلدى ىو تفضل (2
ومن ببلد يف أكثر من بلد عريب  يف االستخدام
 آخرى.
السهلة فردات ادلاختيار تفضل ىي  ( ادلتاحية3
 اجملاالت ادلعينة.واستخدامها يف 
عند  والكشائعة ألوفةادل فرداتادلاختيار ( األلفة ىي تفضل 4
 ناذرة اإلستخدام. األفراد على الللمة اجملهورة
ادلستخدمة يف  فرداتادل اختيار تفضل وى ول( الكشم5
 وغَت زلدودة يف اجملاالت ادلعينة.االت اجمل بعض
ليت تكشيع حاجة فردات ادل اختيار ( األمهية، ىي تفضل6
معينة عند الدارس على تلك الللمة العامة اليت قد ال 
 حيتاجها أو حيتاجها قليبل. 
العربية على  فرداتادل اختيار لىي تفض، العروبة( 7
 60غَتىا.
 ووظائفها المفردات انيمعد. 
األصلي  ادلعٌتإىل قسمُت، ومها  ادلفردات معاين تنقسم
ىذا  .ىو ادلعٌت الوارد يف القاموسوادلعٌت اإلضايف. فادلعٌت األصلي 
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وىي  لمة "األم"، مثل كاحلقيقي وادلعٌت اجملازي ىو ادلعٌت ادلعٌت
ذلا معٌت  أم اللتابكانت كلمة "األم" يف   بينماي. ادلعٌت احلقيق
عٌت ادلو  داليلإىل ادلعٌت ال ألصلي أيضاادلعٌت ا مقسرلازي . وي
أصل معناه يعٍت "الناس  "اذلاتف" لمةصطبلحي، مثل كاال
 61صاخبة"، أما ادلعٌت االصطبلح فهو "التليفون".
 الذي حيتويو الفروقىو ادلعٌت لمعٌت اإلضايف وبالنسبة ل
. ستخدمي اللغةدلتجربة النتيجة كالدقيقة أو االنطباعات اخلاصة  
 62.ىو احلب واحلماية وادلعٌت اإلضايف كلمة األم  ،على سبيل ادلثال
وادلعٌت اإلضايف ىو  قيقي،ادلعٌت احللك نعترب ادلعٌت األصلي أنو ذفل
احلقيقي. ومن حيث وظائفها، تنقسم ادلفردات إىل ادلعٌت غَت 
. فاألوىل، ادلفردات الوظيفيةو  فردات ادلعجميةادلالقسمُت: 
ادلفردات ذلا معٌت يف القاموس مثل : قلم، ادلفردات ادلعجمية ىي 
ىي ادلفردات ذلا ، سيارة. والثانية، ادلفردات الوظيفية قمر، بيت
وىلم  ف اجلر، امساء اإلشارة، والضمَتو حر مثل وظيفة معينة، 
 .جرا
 مفرداتالمؤشرات إنجاز ه. 
دبجرد تعلم ادلفردات ويطلب الطبلب  تعليم ادلفرداتليس 
استيعاب  قادرين على حلفظها، بزيادة إىل ذلك يعترب الطبلب
  : إذا وصلوا إىل ادلؤشرات التالية  ادلفردات
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 يقدر الطبلب على ترمجة أمناط ادلفردات باجليد.أ( 
يقدر الطبلب على نطق وكتابة ادلفردات باجليدة ب( 
 والصحيحة.
قدر الطبلب على استخدام ادلفردات يف اجلملة يج( 
 الصحيحة  نطقا أو كتابة
 
لدى  ادلفرداتإصلاز زلمد علي اخلويل، فإن مؤشرات أما عند و 
 :ىي كما يلي الطبلب
 اعندما يسمعوهن ةفهم معٌت الللمأ( يقدر الطبلب على 
 ا.أو يقرؤوهن
عند  اصحيح نطقا ةنطق الللمب( يقدر الطبلب على 
 .ها يف احملادثةاستخدام
 ة.صحيح كتابة ةالطبلب على كتابة الللم ج( يقدر
ة ادلفيدة ملاجلاستخدام الللمة يف  على الطبلب د( يقدر
 .يف احملادثة وأيف اللتابة سواء 
قراءة الللمة إذا رأوىا ملتوبة، على الطبلب ه( يقدر 
 .ىادبفرد أو عند الوقوف ة ادلفيدةسواء يف اجلمل
ة، البد لطبلب ادلستوى األول إىل ات العربيفي تعلم ادلفردف
مفردات يف   9-8 استيعابقادرين على ادلستوى الثالث 
طبلب ادلستوى الرابع إىل ادلستوى السادس أن  ، بينماالدرس كل
الدرس.  يف كل ةمفرد 23 -15 على استيعاب قادرينيلونوا 




أو يف اللتابة  كشفهيالتواصل التطبيق ادلفردات العربية يف 
 البسيطة.
 
 م المفردات ياؼ تعلو. أىد
ىي على  عامة من تعليم مفردات اللغة العربية الىداف األو 
 :النحو التايل
( تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطبلب بوسيلة القراءة أو 1
 فهم ادلسموع
 اق ادلفردات نطق( تدريب الطبلب ليقدرون على نط2
ربسُت مهارة إىل النطق الصحيح  يسبب ألن اصحيح
 اللبلم والقراءة 
(  يفهم الطبلب معٌت ادلفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا 3
 أو رلازيا
الطبلب  ( يقدر4
البسيطة أو ادلعقدة  اجلملة يف ادلفردات استخدام على
 63وفقا لسياقها الصحيح. شفهية كانت أو ربريرية
 
 م المفرداتيتعل ساليبز. أ
وأساليب تعليم ادلفردات للحصول على معٌت ادلفردات، منها  
 كالتايل :
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 ستماع إىل الللمةاأ( 
يف ىذه ادلرحلة األوىل، يعطى ادلعلم فرصة للطبلب 
الستماع الللمات أو ادلفردات من ادلعلم الذي يقرأىا تلرارا. 
عليها، إذا كان ىناك عنصر الصوت من الللمة اليت تسيطر 
مث يف إثنُت أو ثبلث مرات، وكان الطبلب قادرين على 
 االستماع بكشلل صحيح. 
 نطق الللمة ب(
فرصة لنطق اخلطوة التالية ىي ادلعلم دينح للطبلب 
الللمات اليت مسعوىا. إن نطق الللمات اجلديدة سيساعد 
 لفًتة طويلة.الطبلب على تذكر الللمة 
 ج( احلصول على معٌت الللمة
ل على معٌت الللمة، يف ىذه ادلرحلة جيب على ادلعلم احلصو 
يوجد ذبنب الًتمجة يف إعطاء معٌت الللمة للطبلب. 
العديد من األساليب ادلختلفة ديلن أن يستخدمها ادلعلم 
 شرح معٌت الللمة الواحدة ، منها: لتجنب الًتمجة يف
البسيط، واستخدام األشياء  وضعها يف السياق ، التعريف
 64األصلية و من األساليب األخرى. أو الصور
 
إمساعيل صٍت وعبد اهلل إنو يف تعليم ادلفردات  مث يرى
 التالية: راحلمن خبلل ادل
                                                          





 يكشَت ادلعلم مباشرة إىل ادلفردات ادلدروسة ( 1
 ( زبضَت الصورة ادلصغرة من مادة ادلفردات ادلدروسة2
      ( تقدًن الصورة للمفردات3
 روسةسبارس ادلفردات ادلد (4
 تضع ادلفردات ادلدروسة يف اجلملة  (5
    رادفةتقدًن الللمات ادل  (6
 تقدًن تعريف ادلفردات (7
 
ديدة ، ديلنك اتباع اجلفردات ادلإذا كنت ترغب يف تعليم 
 :اخلطوات التالية
مرتُت أو ثبلث مرات ويستمع  ةيقول ادلعلم الللم( 1
 .الطبلب إليها
 .لاملةباحلركات السبورة على ال ةيلتب ادلعلم الللم( 2
األنسب خلصائص يكشرح ادلعلم معٌت الللمة بالطريقة ( 3
 .الللمة
بعض اجلملة يستخدم ادلعلم الللمة يف مجلة واحدة أو ( 4
 .النحوية تهاحىت يفهم الطبلب معناىا ووظيفادلفيدة 
يرشد  ا. فرديو  مجاعياالطبلب نطق إحدى اجلمل  قلدي( 5
ة كتابة الللمة، خاصة إذا  ادلعلم الطبلب إىل كيفي
 .مستوى صعوبة يف اللتابة ذلاكانت الللمة 
كمساعدة يف يلتب ادلعلم معٌت الللمات واجلمل  ( 6




 .على السبورة ادللتوبة ديدةاجلفردات ادليلتب الطبلب ( 7
يف  مع أمثلتها  ها يلتب الطبلب الللمات ومعاني( 8
 65.هم اخلاصةراستك
 
 المدرسة اإلبتدائيةم اللغة العربية في يتعل . حقيقةٗ
  م اللغة العربيةيتعلأ. تعريف 
ىو جهد واع تعليم"، و -يتعّلم-مم من كلمة "تعلّ ييأيت التعل
من ادلعلم لتعليم الطبلب )توجيو تفاعل الطبلب مع مصادر 
كعملية  66.التعلم األخرى( من أجل ربقيق األىداف ادلتوقعة
أنكشطة ادلعلمُت أو أنكشطة إال على م ييركز التعلتعاونية، ال 
 يةميىداف التعلاألالطبلب، بل يسعى ادلعلمون والطبلب لتحقيق 
 .احملددة
لقاموس . وفقا يف حياة اإلنسانأمر ضروري اللغة إّن 
( نظام من الرموز الصوتية 1اإلندونيسي اللبَت، فإن اللغة ىي 
 لتعبَت عنتصال لالة كأداة اادلفصلية التعسفية والتقليدية ادلستخدم
ادلستخدمة من قبل األمة  ألقوال( ا2ادلكشاعر واألفلار، 
( حسن اللبلم 3و  )اجملموعات العرقية والدول اإلقليمية(؛
 67.واألخبلق وحسن السلوك
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واللغة العربية ىي  .معٌت االلغة ىي صوت خيرج من الفم ذل
عرفة الدينية لغة القرآن، لغة الصبلة ولغة العبادة  لدراسة ادل
وإهنا أداة رئيسية  68.اإلسبلمية ال ديلن فصلها عن اللغة العربية
للثقافة، خاصة  للعلوم والفلسفة، شلا يدفع العديد من اللغات 
األوروبية. اللغة العربية عند الغبليُت وىي أصوات يعرب هبا كل قوم 
مية اللغة العربية لغة إلزا أنّ  وىلذا نعترب 69.للتعبَت عن أغراضهم
اللثَت من ادلفردات لدول أخرى يف  ا تقدمألهن، على ادلسلمُت
اللغة العربية ذلا دور خاص عن اللغات األخرى  و  .العامل اإلسبلمي
 :وىي 2أوضح يف سورة يوسف: كما 
ِانَّۤا َأنْػَزْلٰنُو قُػْرٰءنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَن 
﴿ٕ﴾.70 
 
من اللغة العربية شرط  تعلم أنّ  ادلذكورةتوضح اآلية 
تعلم اللغة بالقرآن  يكشبو تعلمالقرآن و  ضمونلفهم مالكشروط 
تصال بُت البكشر االوسيلة كفإن دور اللغة العربية   . لذلكالعربية
 دعاءيف شلل حفظ ادلفردات والصبلة والمع اخلالق بُت اخلادم و 
 .وما إىل ذلك
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 خصائص اللغة العربية ب.
الرغم أن اللغة ذلا أوجو ب ،للل لغة خصائصها اخلاصة
تتميز اللغة العربية بعدة  . وللنتكشابو مع اللغات األخرىال
م يتعل "أساليبيف كتابو  ذو احلنانيرى  كماخصائص شليزة سباًما،  
 :، ومنها"اللغة العربية التفاعلية
للغة رلموعة متنوعة من العوامل االجتماعية اليت تكشَت  ( أ
 .ادي للمتحدثُتإىل ادلستوى االجتماعي واالقتص
تنوع ذلا اللغة فإّن باإلضافة إىل العقيدة االجتماعية، ب( 
 .من منطقة إىل أخرى سلتلفةجغرايف أو ذلجة 
للغة تنوع طبقي، وىو النوع القياسي وصنف السوق  ج(
 .ة(ي)الفصحى والعام
يتللم كل فرد بطريقة خاصة زبتلف عن األفراد اآلخرين د( 
أو  رديةصطلحُت )ذلجة ، فالذين يطلق عليهم عادة ادل
 .رثانة(
 ربريرياستخدم اللغة شفويا أو ت ه(
من يبدأ من األشلال اللغوية،  اتوحدالللغة مستوى و( 





                                                          




 م اللغة العربيةيأىداؼ تعلج.  
ف م اللغة العربية ىو استلكشايالرئيسي من تعلاذلدف 
شفهية كانت أو  وتطوير قدرة الطبلب على استخدام اللغة
هناك األىداف ، فوجبانب إىل اذلدف الرئيسي السابق  72ربريرية.
م يأداة التعل لونأن ت يىو م اللغة العربية يمن تعل األخرى
مصادر التعاليم اإلسبلمية، وتطوير دراسة الرئيسية، خاصة يف 
. والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافيةفهم العبلقات ادلتبادلة بُت اللغة 
الطبلب نظرة ثاقبة وإشراك  أن يلون لدىبهذه الطريقة، ف
م اللغة العربية عند يأىداف تعل . أماأنفسهم يف التنوع الثقايف
 فهي :زلمود يونس 
 .اعميق اا يُقرأ يف الصبلة فهممّ ع الطبلب فهمأ( أن ي
منو  على قراءة القرآن حىت تأخذ ب( أن يقدر الطبلب
 .التعليمات والدروس
اللغة لتوبة بادللتب الاإلسبلم يف  الطبلب دين يتعلمج( أن 
 .العربية مثل التفسَت والفقو واحلديث وما إىل ذلك
باللغة للتابة اإلنكشائية التحدث وا أن يقدر الطبلب على د(
، ألن الببلدللتواصل مع ادلسلمُت يف خارج و العربية، 
 .سلمُت يف مجيع أضلاء العاملاللغة العربية ىي لغة ادل
                                                          





الطبلب على التواصل مع النصوص األدبية أن يقدر   ه(
 73  .من أوقات سلتلفة
 
 عليممن ت دفأن اذل الباحثة ستنتجت، السابقوفًقا للرأي 
ىو تثقيف الطبلب وتزويدىم و  ادلدرسة اإلبتدائيةاللغة العربية يف 
اللغة العربية  عاباستيبادلهارات األساسية ليلونوا قادرين على 
احلديث والفقو وعقيدة و  خرى مثل القراناألواد ادللدراسة و 
 .خبلقاأل
اللغة  على أىداف تعليمكل طالب   صلجيب أن حي
عن الوسائل بحث بالادلعلم البد العملية  تهايف شلارسو  .العربية
. اللغة العربيةأىداف تعليم ربقيق الطبلب يف ناسبة تساعد ادل
تساعد الطبلب على ربقيق أىداف  ئل البديلةوإحدى من الوسا
 ىي باستخدام وسائل اللتاب اجملّسم. م اللغة العربية يتعل
 
 م اللغة العربيةينطاؽ تعلد.  
 :اجلوانب التالية على مل نطاق اللغة العربيةتيكش
 .ادلفردات ىي قائمة بالللمات ادلستخدمة يف اللغة العربيةأ( 
 .استخدام اللغةنظم تقواعد اليف شلل  ىو النحوب( 
  وارأو احل ةقصاليف شلل  ىو االستماع ج(
 .ادثة ديارسها الطبلباحملادثة ىي د( احمل
                                                          





 .يقرؤىا الطبلب ة اليتقراءالشلل  يف ة ىيالقراءه( 
اللتابة  ةمهار  قيةلًت التدريبات  ي يف شللى ة ىياللتابو( 
  .لدى الطبلب
يف لمو تعنوفهم ما جيب استيعاب لون قادرًا على نل
 موادنطاق ادة. و نطاق ىذا ادلعلينا أن نعرف اللغة العربية، 
اليت تتلون من بتدائية اإلدرسة ادلاللغة العربية ىو يف 
، العمل، األدوات ادلدرسية، تعارفحول ال ادلادة موضوعات
، يف ادلنزل، يف احلديقة، يف أعضاء اجلسماألسرة،  وان،العن
 ةساعالة، يف ادلقصف، ادلدرسة، يف ادلخترب، يف ادللتب
 74نزّه.نكشطة اليومية والعمل وادلنزل والتاألو 
 
 نظريات حول تطوير النموذجب. 
عرض كائن أو مفهوم يستخدم ل  ىو شلل عاممنهج البحث على 
 أن النموذج ىومَتاسو الذي يقولو  عتمد ىذا التعريف على رأييادلناقكشة. 
هار العناصر الرئيسية إظة بسرديالأو  الصورةيف شلل ادلناقكشة عملية 
 والبحث التطوير ىومنهج  75يا.طوير ت احبثا البحث ستخدم ىذ. يوىيللها
  76تها.عينة، واختبار فعاليادل نتجاتادلستخدم إلنتاج ادلبحث ال منهج
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 البحث التطوير . تعريفٔ
حبث  على أنّو البحث التطوير، يعّرف بعبارات بسيطةو 
منتج ينتج فيو حىت ره واختباره حبث ادلنتج وربسينو وتطويهدف إىل ي
لتطوير بأّن اآخرون ذكر تيغح و  77.ددةاحملدلؤشرات حسب امعياري 
دوات األأو  لسائالو واد أو ادلنتج يف شلل ادلىو جهد لتطوير وإنتاج 
أو م يف الفصل يالتعلمكشللة سًتاتيجيات ُتستخدم للتغلب على الاأو 
البحث التطوير كما يرى  وأما 78.ادلخترب ، وليس الختبار النظريات يف
 هوتطوير  ووربسيناذليللي لبحث ادلنتج تعمد ادلبحث ال فهو منهجبوترا 
  79ذات معنوية. توختبار فعاليالو 
راء اخلرباء، ديلن االستنتاج أن التطوير وبناء على بعض آ
يف  سواءديدة، اجلنتجات إنتاج ادلادلنتجات وديلنو  قيةجهد لًت  ىو
يف الواردة م يالتعلللة مكش لولتعليمية حلالت دوااألأو  لوسائالشلل 
  .الفصل الدراسي
صطلحات حول البحث يوجد بعض ادل
رتكشي كبلين البحث التطوير،  اسمبروغ وغال  يستخدم .التطوير
منوذًجا  تياراغاجان يستخدم. و التطويرالبحث تصميم و باصطبلح ال
ديك  ستخدميمث  ،ا )التحديد، التصميم، التطوير ونكشر اإلنتاج(رباعي
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 طبيقالتحليل والتصميم والتطوير والت "أدي" ) مصطلحا وكاري
   80(.والتقييم
 نطاؽ البحث التطوير. ٕ
على النحو ريتكشي وكبلين أن نطاق البحث التطوير ىو  قال
 التايل :
ادلنتجات من التصميم والبحث وتأثَت . البحث عن عملية أ
 التطوير.
 لوناتادلأو اللامل  يرالتطو  عمليةب. البحث عن التصميم و 
 .بعض العمليات من
 .خطوات البحث. ٖ
حسب بعض اخلرباء  التطويرية فاىيم بعض ادلالبحث التطوير ويف 
 كما يلي :
 الغو  وغبر أ. نموذج 
من ربليل  بروغ وغال تبدأ مرحلة منوذج التطوير
االحتياجات إىل نكشر اإلنتاج لتسهيل التطوير. ويعقد ربسُت 
 الصغَتة والتجربة الفردية وذبربة اجملموعة بةادلنتج بعد التجر 
البحث  منها : ،خطوات ويف ىذا البحث التطوير عكشر .ادليدانية
ادليداين  األول، االختبار ادلنتج ومجع ادلعلومات، التخطيط، تطوير
 ربسُتادلنتج الرئيسي، االختبار ادليداين الرئيسي،  ربسُتاألول، 
ادلنتج  ربسُتداين التكشغيلي، االختبار ادلي ،ادلنتج التكشغيلي
 تطبيق.وال ادلنتج النهائي، نكشر
                                                          











 81روغ وغال.خطوات البحث التطوير وفًقا لب ٔ.ٕصورة ال
 
 بروغ وغال ىي كالتايل : منوذجنقصان ىذا مزايا و 
 زايا :ادل
 االحتياجات احلقيقية والعاجلة  لملةعلى ت قادر. إنو 1
تحقق النموذج لو قيمة الو نتج أادلقادرة على إنتاج . إنو 2
  .عاليةال
 إنتاج ادلنتجات اجلديدةعملية  . إنو قادر على تكشجيع3
 .ادليداينالبحث إنو رابط بُت البحث النظري و . 4
 النقصان :
 .يستغرق وقًتا طويبلً نسبًياإنو من حيث ادلبدأ، . و 1
  البحث إىل حلّ و يهدف ال ديلن تعميمو باللامل، ألن. 2
عينة وليس ال، ويتم إجراؤه بناًء على فوريةادلكشلبلت ال
 اجملتمع.على 
                                                          




 82.سبويبًل وموارد كبَتة . يتطلب البحث3
 
 تياراغاجانب. 
إن خطوات البحث التطوير تسمى  تياراغاجان قال

















 83تياراغاجان.ير وفًقا لخطوات البحث التطو  ٕ.ٕصورة ال
 
 ىي كالتايل : الرباعينموذج ال نقصانمزايا و 
 زايا :ادل
                                                          








، وليس األجهزةستخدام كأساس لتطوير لبل . مناسب1
 .ميلتطوير نظام التعل
 .ياأكثر اكتماال ومنهج بيانال. يظهر 2
 ربةقبل التجو يف تطويره،  اخلرباء التقييم منيتضمن . 3
بناًء على جلهاز التعليمي لقد مت ربسُت اادليدانية 
 .التقييمات واالقًتاحات وادلدخبلت
 النقصان :
وضوح بُت ربليل وإحدى من نقصان ىذا النموذج ىي عدم ال
 84مة.ادلفهوم وربليل ادله
 
 رانش روبرت ماريب ج. نموذج
باستخدام  التصميم التعليمي يطور روبرت ماريب برانش
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 85المدخل أدي لتطوير المنتج على شكل تصميم التعليم ٖ.ٕصورة ال
 
 : ىي كما يلي  أدي مزايا ونقصان منوذج
  ادلزايا :
مزايا ىذا النموذج أنو من النموذج البسيط وسهل التعلم ولو أ. 
لة األوىل إىل ادلرح ، وجيب أن يلون تطبيقبنية منهجية
ألن ىذه  ادلرحلة اخلامسة منهجًيا، وال ديلن فرزه عكشوائًيا
ادلراحل / اخلطوات اخلمسة بسيطة للغاية بالنسبة إىل مناذج 
 التصميم األخرى. 
وألنو بسيط ومنظم بكشلل منهجي، فسيسهل الطبلب ب. 




                                                          





لتحليل يستغرق وقًتا ونقصان ىذا النموذج أنو يف مرحلة ا
طويبًل. ويف مرحلة ىذا التحليل أن يلون ادلصمم / ادلعلم قادرًا 
. على ربليل ادللونُت، ومها ربليل األداء وربليل االحتياجات
سيؤثر ىذان ملونان على طول عملية ربليل الطبلب قبل  
التعليم. فهذان ادللونان مهمان ألهنما سيؤثران  تنفيذ مرحلة
 86.التالية من تصميم التعليم على ادلرحلة
 
 حنفين وبيك د. نموذج
ىو منوذج بسيط حنفُت بيك  منوذج تطوير
  .تحسُتألن كل مرحلة مرتبطة بأنكشطة التقييم وال .أنيق للنو










 87خطوات البحث التطوير وفقا لحنفين بيك ٗ.ٕصورة ال
                                                          
86 Deby Putri Perwita, Popi Sri Kandika, and yesni oktrisma,"Analisis Model 
Pengembangan Bahan Ajar (4D, Addie, Assure, Hannafin Dan Peck)", h.19 




 حنفُت بيك ىي كالتايل : منوذجنقصان ىذا مزايا و 
 زايا :ادل
يؤكد على التقييم والعملية التلرارية اليت تكشمل مجيع . 1
 ةادلراحل الثبلث
 .ديلن ربديد األشياء الرئيسية دلا ىو مطلوب يف التعليم. 2
  .األداءتحليل لديلن حل فجوة . 3
 النقصان :
 .ادلنتجتعتمد على بادلواد ادلوجودة ألهنا  للوسائ. كانت ا1
 .أوالً  تحسُتالتجربة والإىل ادلنتج  . حيتاج2
 88.ادلكشللة اليت ديلن حلها تتعلق بتطوير ادلواد واألدوات. 3
  
 ديك وكاريه. نموذج 
الذي يبدأ يف بروغ وغال  منوذجيكشبو منوذج ديك وكاري ىو  
بالبحث،  وليس بالتقييم األوىل من تطويره ةحلادلر 
 .البحث أضيق من التقييم ونطاق
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 89خطوات البحث التطوير وفقا لديك وكاري ٘.ٕصورة ال
 
 ونقصان منوذج ديك وكاري ىي كالتايل :مزايا 
 زايا :ادل
 كل خطوة واضحة، حبيث ديلن اتباعها. 1
 يف ملوناتواألخطاء  دلنع يف ربليل التعليم لو ربسُت  .2
 النقصان :
بكشلل واضح وتتم أنكشطة غَت موصوفة التجربة  كانت. 1
 بعد إجراء االختبار التلويٍتإال  تحسُتال
للمجموعة  م اإلللًتوينيال يناسب تطبيقو يف التعل .2
 90ة. اللبَت 
                                                          
89 Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ",  h.38-39 
90
 Roudhotul Jannah, "Pengembangan Paket Pembelajaran Mata Kuliah 
Pendidikan Agama Islam Prodi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Dengan 
Model Dick, Carey, dan Carey Di Universitas PGRI Banyuwangi", Jurnal Pendidikan 




ويف ىذا البحث استخدمت الباحثة منوذج البحث أدي،  
كان ىذا منوذج أدي   ألن ىذا النموذج لو مزايا يف خطوة عملو.
ىو منوذج أدي  منوذج. و وللن تنفيذه منهجي ابسيطمنوذجا 
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